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For a long time past, there has been a wide gap between advanced science technology and it’s application.
And recently, to recover Japan from it’s prolonged economic situation, entrepreneurs are expected to start
new business to realize strong economic activities.
To create new businesses in Japan, the government has been planning and executing various support
programs. The purpose of the support programs are to encourage collaborative efforts between industry,
government and university.
For instance, in the past two decades, many universities have established cooperative research centers to
increase the transfer numbers of certain technology innovations to the private corporations. As the result of
their efforts, some of the centers have come under pressure to increase their performance and thereby stimu-
late local industries. Though its results are not enough satisfying, the gap between industry, academia and
government is becoming narrower.
Based on the above background, this paper explains the outline of the necessity of the collaboration be-
tween industry, government and academia and the effective support programs, which are useful support
system for collaborations in research and development of science and technology. It also introduces activities












1996年（平成 8 年）7 月に「科学技術基
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面 積 人 口 人口密度
（km2） （千人） （人／km2）
北海道 78,416 5,683 72
岩 手 15,278 1,416 93
秋 田 11,612 1,189 102
長 野 13,585 2,214 163
静 岡 7,779 3,767 484
愛 知 5,153 7,043 1,366
岐 阜 10,598 2,108 199
三 重 5,774 1,857 322
富 山 4,247 1,121 264
福 井 4,189 829 198
東 京 2,187 12,059 5,514
大 阪 1,893 8,805 4,652































































































































































































TLO は平成15年 6 月までに33機関に達
している。（20）～（26）各 TLO が対象とする地
域の広さや運営の形態は様々である。
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R&D Support Programs and Activities of Collaborations between Industry, Government and Academia
の活性化を図ることを目的として、科学技術
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and Trademark Amendments Act of
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業」（ 1 課題当り年間研究費約 1 億円、期
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促進拠点支援事業（平成 8 年10月 1 日），http://
www.hamatech.or.jp/rsp.htm
（7）静岡県商工労働部：地域研究開発促進拠点支援事業
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8 月 9 日，http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/14/08/020813.htm
（32）文部科学省高等教育局大学課：地域貢献特別支援事業
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